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  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ)ان(: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ
  اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  اﺟﺮا :  ﻣﺤﻞ
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  4931ﺳﺎلاﻧﺘﺸﺎر :   ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ 
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  ﺑﺎﺷﺪ.  در رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ ﻣﻲ
ﻣﻮرد  زﻳﺴﺖ ﻓﻨĤوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
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  در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
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  ﭼﻜﻴﺪه
و   mutsycogilo mussagraS ،  insegreob anidaPﻗﻬﻮه اي  ﻬﺎيدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺒﻠﻜ
)ﺳﻮاﺣﻞ  و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎناز ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن  acisrep sispoiralicalG  ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰو    iinidranaz ainiidumaziN
ﻫﺎي  اي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻗﻬﻮه ﻬﺎيآوري، ﺧﺸﻚ، وﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻠﺒﻜ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﺟﻤﻊ ﺧﻠﻴﺞ
 CCو CLTﻫﺎي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از روش ( و آب ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره3-1ﻣﺘﺎﻧﻮل )-ﻛﻠﺮوﻓﺮم
دي ﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول از 22ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﺘﺮول  CLPHو  02-HLﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻓﺎز ﻧﺮﻣﺎل  ﺳﻔﺎدﻛﺲ  
دي ﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول، ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول، اوﺳﺘﺮاﺳﺘﺮول  22و ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت  ﻛﻠﺴﺘﺮول،   acisrep.pGﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  
  insegreob anidaPو در ﺟﻠﺒﻚ   mutsycogilo.Sوﺳﺎرﻳﻨﮕﺴﺘﺮول  و اﺳﺘﻴﮕﻤﺎ اﺳﺘﺮول  از ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ 
   iinidranaz ainiidumaziNو از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  و ﻛﺎﻟﻴﻨﺎﺳﺘﺮول  ﺪروﻛﻠﺴﺘﺮولدي ﻫﻴ 22ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﺘﺮول، 
 lortselohclyniv-42-yxorepordyh-)R(42 ﻓﻮﻛﺴﺘﺮول ، 
  lortselohclyniv-42-yxordyh-)R(42، lortselohclyniv-42-yxorepordyh-)S(42، 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻃﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    lortselohclyniv-42-yxordyh-)S(42و 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش CLTﻫﺎ ﺑﺮ روي  آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﻟﻜﻪ
  ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.   ssaM ،31 CRMN 1 HRMN ، اﺳﭙﻜﺘﺮو ﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: 
  
،  mutsycogilo mussagraS ،  insegreob anidaPﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
 درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﻳﺮان  ainiidumaziN iinidranaz، acisrep sispoiralicalG
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
اﻧﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ از دورة ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﻴﻪ داروﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده
ﺷﻮد. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ  ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﻬﻴﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﻬﻴﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﻲ، ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻛ
.ﺣﺪااﻗﻞ دو ﺳﻮم  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮي ﻛﻪ  )7002 ,kcnitneiliV(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻨﺘﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺮﺋﺰه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي زﻧﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ وﻳﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم  در راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ دارو ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ  7991,ggarC(.ﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃ
ﻃﺒﻴﻌﻲ،اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻟﺺ 
ﻌﺎل و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﻣﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓ
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮ از 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺎم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ.
ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺷـﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠـﻢ  ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ
ﺷﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي راﻳـﺞ در اﻳـﻦ ﻋﻠـﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺟﺪاﺳـﺎزي، ﺗﻐﻠـﻴﻆ آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻴﻚ
دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰي را اﻣﻜﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد. اﻣـﺮوزه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ي 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻣﺼـﺎرف 
ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. و ﻻزﻣـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺟﺪاﺳـﺎزي و  –داروﻳﻲ 
 ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  
  اﻫﺪاف ﻃﺮح -1-1
اﻣﺮوزه اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﺒﻠﻜﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ داروﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺼـﺎرف ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮرد 
داراي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و داروﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻗﻬـﻮه اي اﻫـﺪاف ﻛﻠـﻲ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺟﺒﻠـﻚ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. mutsycogilo mussagraSاي  و ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه  insegreob anidaP
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اﺻـﻠﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻠﺒـﻚ ﻣـﺬﻛﻮر )ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ  و اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي
  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ( و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر داراي اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﻮده و 
 ﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬ
  
 ٣ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ .../  
 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن -1-2
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  simrofisuf.Sﭘﺎﺳﻜﺎﻟﻮا و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  8002در ﺳﺎل  -
اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ دارد  I-VIHﺑﺮ روي وﻳﺮوس  98/9ﺗﺎ % 3/7rgﺣﺪود  CL05اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ  2-4PSﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
  . )8002.la te avlaksaP(
 siralucisaf arohpodalcو  silicarg-Gﻧﺎﺗﺎرﺟﺎن و  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي  9002در ﺳﺎل  -
ﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر داراي ﺧﺎﺻﻴ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
ﺗـﻮان از اﻳـﻦ اﺛـﺮ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺎﻣـﻞ و ﺳـﺎﺧﺖ داروﻫـﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ. درواﻗﻊ ﻣﻲ ﻣﻲ )EhC(روي آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز 
  .  )9002 .la te najarataN(وﻳﮋه ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن و آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد  ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
 munaid loggnir mussagraSاي  ، آﻛـﺎﺟﻲ و ﻫﻤﻜـﺎرﻧﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﻬـﻮه7591در ﺳـﺎل  -
  . )7591 .la te igakA(ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎرﮔﺎﺳﺘﺮول از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﺟﺎوﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج آﮔﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻞ  8002در ﺳﺎل  -
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  eaecairalicarGﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻨﻈﻮر  ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺪﻳﻦ
و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل  allyhpolacimrev-G ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل آﮔـﺎر از ﺟﻠﺒـﻚ 
  . )8002 .la te reivaJ(در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ  amissignol-Gآﮔﺎر از 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  mumirrenet.Sاي ﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺮ روي ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﻬـﻮه ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓ 9002در ﺳﺎل  -
اﺛـﺮ  sVSHﺷﺪ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮ روي وﻳـﺮوس  "ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻓﺎﻛﻮﻳﻴﺪان"ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم 
  . )9002 .la te ahniS(ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج  simrofenameL.pGﺮﻣﺰ ﻓﻴﺘﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻗ  ، ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ8991در ﺳﺎل  -
 . )8991 .la te gnaiJ(ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪﻧﺪ  ﭘﻴﺮول
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان -1-3
آوري ﺷـﺪه از ﺟﻤـﻊ  ainrocilaS.G، ﻛﻴﻮان زﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﺟﻠﺒـﻚ 7831در ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﺟﻠﺒـﻚ ﻣـﺬﻛﻮر داراي اﺛـﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ روي  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎرهﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن 
  . )7002 .la te idnaZ(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ 2-VSHوﻳﺮوس 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻠﺒـﻚ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج آﮔـﺎر از ﮔﻮﻧـﻪ  از دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در اﻳﺮان ﻣﻲ
  . )7002.la te ruoprehguB(اﺷﺎره ﻛﺮد.  airalicarG
ﭘﺮداﺧﺖ. ﺟﻬـﺖ  sireh mussagraSﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﺮﺟﺎن درﻫﻤﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ ﻋﺼﺎره ،6731در ﺳﺎل 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﺒﻴـﻪ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﻋﺼﺎره -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل
ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ اﺛـﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺬارده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻗﺎرچ ﭼﺎﻫﻚ، دﻳﻜﺲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ي آﺑـﻲ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ از ﻧﻮع ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ دارد. ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي داراي اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ ﺑـﻮده و ﻋﺼـﺎره 
  . )6731 ,hshkabmahraD(ﺑﺎﺷﺪ   ﻃﻮر ﻛﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ
  
 ﻛﻠﻴﺎت -2
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس-2-1
از  ES/WNدرﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﻣـﻮازات ﻣﺤـﻮر  65اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﻳﻲ در ﻏﺮب ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 932/000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ آن  0001ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ. ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  53ﻮﺳـﻂ آن ﺣـﺪود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤـﻖ ﻣﺘ 
 ﻣﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  001ﻣﺘﺮ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﺣﺪود  01ﺗﺎ  09ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ 
  ﺷﻮد.  ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﻋﺮب ﻣﻲ
  . )3791 ,ralssak ;6591 ,yremE(.
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  0087ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺣﺠـﻢ آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﻤﻴﻦ زده ﻣـﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺨ 833ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺮض اﻳﻦ درﻳﺎ 
ﻋﻤﻘـﻲ اﻳـﻦ درﻳـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻢ )3991 ,sdlonyeR(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0378و ﻳﺎ ﺣﺪود  )0991;la te nedniL(ﻣﻜﻌﺐ 
ﺷﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺪﻳﺪاً ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺟـﻮي ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺣﺎﻃـﻪ ﺷـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﻣﺮﺗﻔـﻊ و 
ر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در آن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺒـﺎدﻻت آﺑـﻲ از ﻫﺎي ﭘﺴﺖ د ﺳﺮزﻣﻴﻦ
 ﺷﻮد.  ﻣﻴﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻲ
  
  ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -2-2
ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از ﺗﻨﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس 
اي و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﻮﻧﺪ. وﺟـﻮد ﺳـﻮاﺣﻞ ﺻـﺨﺮه  ﺻﺪف، ﺟﻠﺒﻚ، ﻣﺮﺟﺎن و .... ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ، 
 ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ را در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ
  
  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﻠﺒﻚ -2-3
ﺷـﻮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ  deewaesﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺻﻮرت ﺑﻨﺘﻮزي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آﺷـﻜﺎري از  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮﮔﻠﺪار ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻟﻮﻓﻴﺖ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻈـﺮ  دﻫﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر وﻣﺪي و زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧـﺪ. ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﻋﻤﻖ زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣـﺪي ﻣﺤـﻴﻂ   ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي
 اﺧﺘﻼﻓﻲ 
 ۵ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ .../  
 
ﻫﺎﻳﺸـﺎن در اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺤـﺪود در زﻳﺴـﺘﮕﺎه 
 ﮔﺮدد.  ﺑﺮﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻠﺒﻚ -2-4
، و آﻟﮋﻳﻨـﺎت، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺎناد ﺑﺎ ارزﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ: آﮔـﺎر، ﻛﺎراﮔﻴﻨ ـداراي ﻣﻮﻫﺎ  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬﺳـﺎزي،  ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺿﺮوري، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺳـﺎﻻد،  ﻋﻨـﻮان ﺳـﺒﺰي و ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم اوﻟﻴـﻪ در  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ. ﻣﺮدم ژاﭘﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺎر ﻣﻲ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﺳﻮپ ﺑﻪ
  .  )5991,tobbA ;9991 ,narahdalaK(ﺑﺮﻧﺪ.  ﻛﺎر ﻣﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ
  
  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﻳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻠﺒﻚ -2-5
ﻫﺎ آﺛﺎر داروﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪ  آﻣﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻚﻋﻤﻞ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺧـﻮن، درﻣـﺎن ﮔـﻮاﺗﺮ، ﺳـﻞ، درد ﻣﻔﺎﺻـﻞ، اﻟﺘﻴـﺎم  وﻳﺮوﺳﻲ، ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ
 . )7991 ,onorT(ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺑﻨﺪ آﻣﺪن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺗﺐ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  اي ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ﺷﻴﻤﻲ ﺟﻠﺒﻚ -2-6
اي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﺬا ﺑﻪ اﻳﻦ  اي و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ﻗﻬﻮه  ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
ﺷﻮد. اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎي ﺳـﺮدﺗﺮ ﺑـﻮده و ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﺮ روي  ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ازت و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ اداﻣﻪ دارد. ﺑﻪروﻳﻨﺪ. و ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺻﺨﺮه
ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴـﺪي ﺧﺎﺻـﻲ ﺷـﻮد. ﺛﺎﻧﻴـﺎً از دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮل ﻓﺮاوان در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻪ ﻳﺎ ازﺗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
اج ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺘﺨﺮ  ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ( اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ )آﻟﮋﻳﻨﺎت
ﻫـﺎي اﻧﺪ. از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺟـﻨﺲ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻬﻮدي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ "mossagraS" ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ
  اي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ
  ﻫﺎ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮول ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ -1
 ﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻓﻨﻞ -2
 ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺳﻨﺮﻛﻮﺋﻲ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎدي  -3
 ﻫﺎي آﺳﻴﻠﻪ ﻓﻨﻞ -4
 دار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن -5
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻳﻚ -6
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري -7
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن.  -8
 
  اي  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﺮول -2-7
ﻫﺎ، ﺟـﺎﻧﻮران  ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ، ﺟﻠﺒﻚﺻﻮرت  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮول
ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ. ﺳـﺎﺧﺘﻦ  ﻫﺎي اﺳﺘﺮول، ﻛﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ... وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از آﺷﻨﺎﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم
ﺷـﻮد. از ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول اﻃـﻼق ﻣـﻲ  رود. ﺑﻪ اﺳﺘﺮول ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي و ... ﺑﻪ ﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
و اﺳﺘﻴﮕﻤﺎاﺳـﺘﺮول  ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
  . )3002,BS ettecaR ;ER dnoltsO(اﺷﺎره ﻛﺮد. 
، )loretsomseD(، دﺳﻤﻮاﺳـﺘﺮول )lortselohC(ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ از اﺳﺘﺮول
ﻣﺘﻴﻠﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳـﺎرﮔﺎ  22، ﺳﺎرﻳﻨﮕﻮﺳﺘﺮول )loretsocuF(اي ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول،  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه از ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﺘﺎ ﺳﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول و
  . )6002,nosretaP.w nnelG(ﺳﺘﺮول اﺷﺎره ﻛﺮد. 
 ﺗـﻮان ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﭘﻼﺳـﻤﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ داد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ  ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﺘﺮول
ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﭘﻼﺳـﻤﺎ  mussagraSاي ﺟﻨﺲ  ﺮول و ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻓﺰودن ﺳﺎرﮔﺎرﺳﺘ
ﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي آورد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺑﻌﻨـﻮان ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎز ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي )اﺳـﺘ  درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ 95را ﺗﺎ 
 ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ( واﺳﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺟﻨﺴﻲ، 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ -2-8
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي و زﻳﺮ ﺟﺰر و 
ﻣﺪي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي )دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا( و در اواﺳﻂ زﻣﺴﺘ
  ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:  ▪
   ps avluـ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
  ـ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
   ps aenpyHـ 
   adopotpeL aidalcoyrtoBـ 
   simrof aryhproP ainemylaHـ 
 ٧ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ .../  
 
   atallebalef ainedbeSـ 
   ps muidileGـ 
   ps alleidileGـ 
   ps airalicarGـ 
  ـ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي 
   ps mussagraSـ 
   ps amidomizeNـ 
   ps anidaPـ 
 acidni airesotsyCـ 
 
  )anidaP(ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺟﻨﺲ ﭘﺎدﻳﻨﺎ  -2-9
  رﻧﮓ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه. داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻮب ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ. 
  ﻟﺒﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﻬﻦ.
  ﻣﻮﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ردﻳﻔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮگ. 
ﻀـﻲ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤـﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رﻧـﮓ ﻧﺎﺷـﻲ از  اﺳﭙﻮروﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﺳﻮرﻫﺎي ﻛـﺮوي و ﺑﺼـﻮرت ﺧﻄـﻲ. در ﺑﻌ  
  رﺳﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮر. 
  ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ.
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ. 02-51ﻃﻮل ﺗﺎل  
  
  ﺟﻨﺲ ﭘﺎدﻳﻨﺎ اﻛﻮﻟﻮژي -2-01
  ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي روي ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي. 
ﺑﻴﺶ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﺸﻢ، ﻫﺮﻣﺰ و ﻻرك( و ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن )ﮔـﻮاﺗﺮ، ﺑـﺮﻳﺲ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻢ و 
 ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﮔﻮردﻳﻢ و ﺗﻨﮓ( در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.
  
   )mussagraS(اي ﺟﻨﺲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه -2-11
ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم در ﺳـﻄﺢ دﻧﻴـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ از  051اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ﺳﺎرﮔﺎرﺳﻮم از دﺳﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﮔﺎه رﺷﺪ ﻣﻲ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﺨﺮه و ﺗﻜﻴﻪ aludnepilif.Sﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﺸﻲ و از ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪه رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻـﻮرت  آزاداﻧﻪ ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ snatan.S
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻫﺎي  اﻧﺒﻮﻫﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻳﺎﻓـﺖ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺻﻮرت اﻧﺒﻮﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺣﺪي در ﻧـﻮاﺣﻲ و اﻃـﺮاف ﺑﻪ  snatan.Sﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم را ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨـﺪ. ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ  1ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳـﻚ ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﺑﻬـﺎي آن ﻧـﻮاﺣﻲ را درﻳﺎﻫـﺎي ﺳﺎرﮔﺎرﺳـﻮ 
ﺷـﻮﻧﺪ. )ﻛﻴـﺎن ﻣﻬـﺮ، اي و در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺟـﺰر و ﻣـﺪي ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در درﻳﺎﻫﺎي ﮔﺮم، و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺻـﺨﺮه 
 (. 4831
  
  ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻋﺎدت  -2-21
اي اﺳـﺖ وﺿـﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸـﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم داراي 
ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه(، ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﮔﻞ  ﻛﻨﺪ. داراي اﻧﺪام ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ
ﻦ اﺳـﺖ ﺑﻴﻨﻨـﺪه را ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﻢ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﻲ و وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻨـﺎوﺑﻲ اﺟـﺰاء ﻣﻤﻜ ـ آذﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ 
  ﺑﻴﺎﻧﺪازد و ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه آوﻧﺪي و ﮔﻠﺪار اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮ ﺷـﺎخ و ﺑـﺮگ و  آذﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﮔﻬﺎ، رﺳﭙﺘﺎﻛﻞﮔﻞ 
ﺷـﺒﺎﻫﺖ زﻳـﺎدي را ﺑـﻪ دﻫﺪ. در ﻃﺮح ﺑـﺎﻓﺘﻲ  دﻫﻨﺪ. ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻧﺒﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ
دﻫﺪ. ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴـﻲ و زوﺳـﭙﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﺟﻨﺴـﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﺸﻲ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﮔﻴﺎه ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘـﺪاول ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 . )1891 ,lemaK(ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  Cدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻳﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎت، اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -2-31
  ﺷﻮد.  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ در ﺳﺎل
ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﺎﻟﺺ  ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺴﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣـﻮرد  ﻫﺎ ﻣﻲ اﻣﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  )8991 ,nilhguaLaM(ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 5ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻫﺎي  و ﺗﺴﺖ 4، ﭘﺎﻳﺶ3، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي2ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ 4ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ  آزﻣﻮن
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در  ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﻮن ﺗﺴﺖ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ  آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
                                                            
 saes ossagraS - 1
 gnineercserP - 2
 gnineercs - 3
 gnirotinom - 4
 stset yradnoces - 5
 ٩ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ .../  
 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي، ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻏﻠﺐ اﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻛـﺮدن ﺷـﻮﻧﺪ و ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ
ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺎم و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻟﺺ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻟﺺ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺗﺴﺖ
ﺗﺮ ﺑﻮده، در  ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﮔﺮان ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺴﺖ ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺖ
  . )1991 ,ssenffuS(ﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ. ﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي و ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﻣﺠـﺰا از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﻴﺶ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﻪ  ﻧﻤﻲ
ﺗـﻮان ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﺒﻮده و ﻣـﻲ  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻴـﺰ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻫﻤـﺎن ﺗﺴـﺖ  از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮد. ﺷﻴﻮه
 . )1991,ssenffuS(اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ 
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  ﺟﻤﻊ آوري، ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ- 3- 2
اﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺴـﺘﺎن و  و از ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن  insegreob anidaP ,mutsycogilo .S  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي 
   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 0931 ﺑﻬﻤﻦاز ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻴﻚ ﻫﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﺸﺖ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻣﻮاد زاﺋﺪ و اﭘﻲ 
ﮔﺮم  0/10ﻧﻴﺖ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
در  07Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ن ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آ و ﺑﻌﺪﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 42ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  .)9891onorT onorT dna onivaG;5791,nosdrahciR;3891,gnesT;9391,nesegroB(  از ﻛﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد
  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
 
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي- 3- 3
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﻞ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل و ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت از 
ﺖ ﻫﺎي روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓ.ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺎﻣﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
روش ﻫـﺎ ﺑـﺎ  و ... ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ  9، دم ﻛﺮدن8، داﻳﺠﺴﺸﻦ7، ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن6ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن
  (.1731ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻮع ﻣﺎده ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )ﺻﻤﺼﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ، 
روش ﻣـﺎده ﺟﺎﻣـﺪ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ  ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ  از روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوژهدر اﻳﻦ 
ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه درآﻣﺪه و ﻣﻘﺪاد ﻣﻌﻴﻦ ﺣﻼل، در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ روز در ﭘﺮﻛﻮﻻﺗـﻮر  در 
                                                            
 noitarecaM . 6
 noitalocreP . 7
 noitsegiD . 8
 noisufni . 9
ﻮﻻﺳـﻴﻮن 
ت آﻟـﻲ ﺑـﻪ 
د و ﻋﻤـﻞ 
 ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن 
( ﻃـﻲ 31:
ﻫﺮ ﺑـﺎر ﺑـﻪ 
ف ﺷـﺪن، 
ر ﻳﺨﭽـﺎل 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
روش ﻗﺒﻞ 
 
ﻲ ﮔـﺮدد. ﭘﺮﻛ
رود ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎ
ﺖ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﻮ
ـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ
: ﻣﺘـﺎﻧﻮل ) ﻓﺮم
ﻲ، ﺳﻪ ﺑﺎر و 
ﻪ ﭘﺲ از ﺻـﺎ
ن اﺳـﺘﻔﺎده د
ﻲ دﻛﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪ. 
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﻣـ
(. و1731ﺖ، 
ﻪ ﭼﻨـﺪ ﻗﺴـﻤ
ﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛ
ﻛﻠﺮوﻼل ﻫﺎي 
ﺮد ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜ
ره ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠ
وﺗـﺎ زﻣـﺎ زﻳﻦ 
 و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗ
.ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
  
 
  
ﻬﺎﻳـﺖ ﺻـﺎف
ﻤﺼـﺎم ﺷـﺮﻳﻌ
رد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـ
ﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ز
  .(
م( ﺗﻮﺳﻂ ﺣ
ﻨﺪ، ﻗﻄﻌﺎت ﺧ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻋﺼﺎ
ﻼً ﺧﺸـﻚ، ﺗـﻮ 
ﺑﻪ دو ﻓﺎز آﺑﻲ
ن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ر ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر
 ر ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر
ط ﺣﺎﺻﻞ در ﻧ
ﻲ ﺷـﻮد. )ﺻﻣ
 ﻛﻪ ﺣﻼل ﻣﻮ
زدﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑ
)4591 ,legov
ﮔﺮ007 )Slo .
ﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار 
 دراﻳـﺮ ﻛـﺎﻣ ً
 mutsycogilo.S
ﺑﺎر دﻛﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪ
ه ﮔﻴﺮي دﺼﺎر
  
ﺼﺎره ﮔﻴﺮي د
 ﮔﻴﺮد. ﻣﺨﻠﻮ
 ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم 
 و درﺻﻮرﺗﻲ
ﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺎ
ﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
motsycogiﻚ
ﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴ
 ﺣﻼل ﻫﺎي ذ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻳـﺰ
ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ
ﻲ ﭘﺲ از ﺳﻪ 
ﻋ -3-2ﺷﻜﻞ
ﻋ -3- 1ﺷﻜﻞ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
د ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻼل
ﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷ
 ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا
ﺧﺮد ﺷﺪه ﺟﻠﺒ
دﻣﺎي اﺗﺎق ﺗﺤ
ﺐ در ﻣﻌﺮض
دوار ﺗﻐﻠـﻴﻆ و
ﺼﺎره ﺧﺸﻚ 
ﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗ
  .
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻼل ﻫﺎي ﻣﻮر
 دﻣﺎي اﺗﺎق و
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﺗ
ﺮي در ﭼﻨﺪ ﻣ
ﺗﻨﻬﺎ در ل  اﻣﺎ
ﺐ، ﻗﻄﻌﺎت 
ﻮﻻﺳﻴﻮن در 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﺧـﻸ   ﺳﺘﮕﺎه 
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻋ
ﻋﺼﺎره ي آﺑ
ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
/ ﮔﺰار ٢١
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 ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ
 ﻛﺮدن دو ﻓﺎ
ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﺼﺎ - 3
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن
ﺟﺪا - 3-2ﻞ 
-3ﺷﻜﻞ 
 - 3-4ﺷﻜﻞ 
ﺷﻜ
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
 mutsycogilo. Sﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺟﻠﺒﻚ  - 3- 4
ﺑـﺮاي ردﻳـﺎﺑﻲ و ﺟﺪاﺳـﺎزي  mutsycogilo .Sاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺑﺮ روي ﻧﺘـﺎﻳﺢ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻓﺮاﻛﺴـﻴﻮن اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎﺗﻲ 
-HLﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل، ﺳـﻔﺎدﻛﺲ 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ،   CLTﮔﺬاري ﺑﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻟﻜﻪ CLPHو   02
ﮔـﺮم از ﻋﺼـﺎره اﺗﻴـﻞ  5/8ﺳﺘﻮن و آﻏﺎز ﺟﺪاﺳـﺎزي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ. ﻣﻘـﺪار ﻛﺮدن  ﺑﺎزدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﺟﻬﺖ 
اﺳﺘﺎﺗﻲ در اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺣﻞ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ روي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻟـﻮد ﺷـﺪ. ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻣﺴـﻜﻮر ﭘـﺲ از ﺧﺸـﻚ 
(، 5:5ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻫﮕﺰان ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم ، ﻛﻠﺮوﻓـﺮم: اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎت ) 
  (2ﺎت و ﻣﺘﺎﻧﻮل  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. )ﺟﺪول اﺗﻴﻞ اﺳﺘ
  
ﻫﺎي  ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل اوﻟﻴﻪ و ﺣﻼل 5/8ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮي  -3-1ﺟﺪول 
  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در آن
  ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻼﻟﻬﺎ  ﺷﻤﺎره ارﻟﻦ ﻫﺎ )g( وزن ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن  ﻧﺎم ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن
  %001ﻫﮕﺰان   1-5 0/522 A
  %001ﻛﻠﺮوﻓﺮم  6-02 1/50  B
  %001ﻛﻠﺮوﻓﺮم   12-03  0/008  C
  (5:5اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت )-ﻛﻠﺮوﻓﺮم  13-55  2/324  D
  اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت   65-06  0/316  E
  ﻣﺘﺎﻧﻮل   16-...  0/009  F
  
   mutsycogilo .Sاز ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ Eو D،C،B،Aﺟﺪا ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت -3- 5
ﮔﺮم ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻣﺶ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  0/008ﺑﺎ وزن  Cﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
( ﺷﺴـﺘﻪ و ﺷـﺶ ﻓﺮاﻛﺴـﻴﻮن 1:9: اﺗﻴﻞ اﺳـﺘﺎت ) ﻛﻠﺮوﻓﺮم(، 011:9:: ﻛﻠﺮوﻓﺮم: اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت )ﻫﮕﺰانﻫﺎي ﺣﻼل  ﺳﻴﺴﺘﻢ
( ﺑـﻪ 1:9ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و ﺣـﻼل ﻛﻠﺮوﻓـﺮم: اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎت )  ﻣﻴﻠﻲ 032ﺑﺎ وزن  C2ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. C6ﺗﺎ C1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻃـﻲ روﻧـﺪ  54ﺑﺎ وزن  C22ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن  C42و  C32، C22، C12ﭼﻬﺎر ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
زﻳـﺮ  ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣـﻼل و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ CLPH ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ  08ﺑﺎ وزن  C32ﺟﺪاﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  
  
  
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل   آب  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 Lm(/)nim
  زﻣﺎن
    nim 
    0  3  5  59
    51  3  0  001
    05  3  0  001
 ۵١ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ .../  
 
  ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ.  C232و  C132دو ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن CLPH ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  
C،B،Aﻋﻨـﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻃﻲ روﻧـﺪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﻪ  C232، C132، C22ﻫﺎي  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ روش ﻧﺎم
ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮن ﺳﻔﺎدﻛﺲ ﺑـﺎ ﺣـﻼل ﻣﺘـﺎﻧﻮل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 77ﺑﺎ وزن  C4در اداﻣﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻃﻴـﻒ ﭘﺮوﺗـﻮن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و  C34ﺷﺪ، از ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن  C34و  C24، C14ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  CLPHﮔـﺮم  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻴﻠﻲ 74ﺑﺎ وزن  C24ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن  ﻣﻲ Aﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن  C324و  C224، C124ﺣﻼل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
  ﮔﺮم ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ 7ﺑﺎ وزن  C224
زﻳـﺮ   ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻼل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  CLPHﮔﺮم ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 941ﺑﺎ وزن  C5در اداﻣﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ  ﮔﺮم ﺟﻬﺖ، ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﻠﻲ 7ﺑﺎ وزن  C25ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن C25و  C15و دو ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
  و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻼل زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪCLPHﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
   
  
  
  
  
  ﮔﺮم(  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ4)C225ﮔﺮم(  و  ﻣﻴﻠﻲ2)C125و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دو ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن 
 Eو Dﻫـﺎي ﻋﻨـﻮان ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺪه ﻃـﻲ روﻧـﺪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ  C324و  C224ﻫـﺎي ﻓﺮاﻛﺴـﻴﻮن  
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ وزن Dﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ روش ﻧﺎم
 ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  Eﻛﻢ و ﻋﺪم ﺧﻠﻮص ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل   آب  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 Lm(/)nim
  زﻣﺎن
    nim 
    0  4  5  59
    02  4  5  59
    12  4  0  001
    06  4  0  001
  nim  زﻣﺎن Lm(/)nimﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل   آب  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  0  3  01  09
  04  3  01  09
  14  3  0  001
  06  3  0  001
  
  ت از ﻋﺼﺎره 
  
ﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
  ن
 ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻠﻲ از روﻧﺪ اﺳﺘ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
:3-1ﻣﻮدار 
/ ﮔﺰار ۶١ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
 
 
 ٧١ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ .../  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-4
  ﮔﻴﺮي  ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺼﺎره -4-1
ﮔـﺮم و ﺟﻠﺒـﻚ  6211ﺑـﺎ وزن ﺧﺸـﻚ  acisrep sispoiralicarGدﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﺮﻣـﺰ  ﻫﺎي ﺑﻪ درﺻﺪ ﻋﺼﺎره
  ﺑﺎ وزن ﺧﺸﻚ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   mutsycogilo mussagraSاي  ﻗﻬﻮه
 
  acisrep-pGﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺼﺎره -4- 1ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 mytsycogilo .Sﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺼﺎره -4- 2ﺟﺪول 
 
  
  
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاﺳﺎزي -4-2
اﻋﻢ از اﺷـﺒﺎع و ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ، ﺗـﺮﭘﻦ و ﻳـﻚ  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ، ﺗﻌﺪادي اﺳﻴﺪ ﭼﺮبﭘﻨﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻦﻳدر ا
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻨﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه، 
  ﺑﺴﻨﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  (B) B(وA)Aﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  -
  اﻟﻒ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي: ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻮدري ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻇﻬـﻮر ﻟﻜـﻪ روي  =fR  0/73( داراي1:9ﺑﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل وﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم:اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت) CLTدر 
  و اﻳﺠﺎدرﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ آﻟﺪﺋﻴﺪ  CLT
 4-1ﻣﮕـﺎﻫﺮﺗﺰ در ﺟـﺪول  005ﺑﺎ ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺞ  lCDC 3ﺑﺎ ﺣﻼل  1 HRMNو31 CRMNب: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻴﻒ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4-2و
   
  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ
  وزﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ -درﺻﺪ وزﻧﻲ        
  (1:1ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ) -ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ          ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ           آﺑﻲ   
      %21%                 4/08%                0/81                    acisrep .pG
  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ
  وزﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ -درﺻﺪ وزﻧﻲ         
  (1:3ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮم: ﻣﺘﺎﻧﻮل )                       
  %1/27                                           mutsycogilo.S
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    13/9  7
    13/9  8
    05/1  9
    63/5  01
    12/1  11
    93/8  21
    24/3  31
    65/8  41
    42/7  51
    82/2  61
    65/1  71
  0/86)H3 ,s(  21/0  81
  1/00)H3 ,s(  91/3  91
    53/8  02
  0/19)H3 ,zH5.6=J ,d(  81/7  12
    63/2  22
    32/8  32
    93/5  42
    82/0  52
  0/68)H3 ,m(  22/7  62
  0/88)H3 ,m(  22/6  72
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    13/9  7
    13/9  8
    05/1  9
    63/5  01
    12/1  11
    93/7  21
    24/2  31
    65/8  41
    42/7  51
    82/2  61
    55/9  71
  0/96)H3 ,s(  11/8  81
  1/00)H3 ,s(  91/3  91
    04/1  02
  1/00)H3 ,m(  02/8  12
  5/81)H1 ,m(  831/1  22
  5/12)H1 ,m(  621/2  32
    14/9  42
    82/6  52
  0/68)H3 ,m(  22/3  62
  0/88)H3 ,m(  22/2  72
  
   
  ﺷﻤﺎره ﻛﺮﺑﻦ
  
 RMN-C
  mpp ()
  RMN-H
  mpp ()
    73/2  1
    13/6  2
  3/05   )H1 ,m(  17/8  3
    24/2  4
    041/7  5
  5/03   )H1,t(  121/7  6
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  :Cﻣﺸﺨﺼﺎت  ﺟﺴﻢ  -4-3
  اﻟﻒ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي: ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﻠﺮوﻓﺮم.
(  ﺑﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك 1:9ﺑﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم:اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت) CLTدر
   .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ   =fR0/25( داراي1:9ﻛﻠﺮوﻓﺮم:اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت)
  ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ آﻟﺪﺋﻴﺪ و اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. CLTﻇﻬﻮر ﻟﻜﻪ روي 
 7-3ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ درﺟﺪول  005ﺑﺎﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ   3lcDCﺑﺎﺣﻼل 1 HRMNو31 CRMNب: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻴﻒ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
 C ﺟﺴﻢ RMNﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻴﻒ   -4 -5ﺟﺪول
    13/8  7
    13/8  8
    05/1  9
    63/5  01
    12/0  11
    93/7  21
    24/3  31
    65/7  41
    42/2  51
    82/2  61
  
  ﺷﻤﺎره ﻛﺮﺑﻦ
  
RMN-C
  mpp ()
  RMN-H
  mpp ()
   73/2 1
    13/6  2
      3 )H1 ,m(45/  17/8  3
    24/2  4
    041/7  5
  5/63  )H1,m(  121/7  6
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 C ﺟﺴﻢ RMNﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻴﻒ   -4 -5ﺟﺪولاداﻣﻪ 
 
  6/55  71
  0/ 07)H3 ,s(  21/0  81
  1/ 20)H3 ,s(  91/4  91
   63/5 02
  0/99)H3 , ,d(  81/7  12
    53/2  22
    52/6  32
    641/9  42
    43/7  52
  0/99 )H3 ,d(  22/1  62
  0/99 )H3 ,d(  22/3  72
  511/5 82
1/85 )H3 ,d(    31/1  92
  
  E ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻢ -4-4
  اﻟﻒ:ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي:ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ وﻣﺤﻠﻮل در ﻛﻠﺮوﻓﺮم
ﻟﻜـﻪ روي  ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻇﻬـﻮر  .=fR0/74( داراي1:9ﺑﺎﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل وﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم:اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت) CLTدر 
  .و اﻳﺠﺎدرﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ آﻟﺪﺋﻴﺪ  CLT
 
 
  ارزﻳﺎﺑﻲ درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -4-5
اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره   acisrep sispoiralicarGﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ
آب ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ -ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، آﮔﺎر وﻛﺎراﺟﻴﻨﺎن و 
ﻢ ﺟﻠﺒﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠ
( ﺑﻪ 1:3ﻣﺘﺎﻧﻮل)-ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﺰان اﻧﺪك ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮم   inidranaz ainiddumiziNو   mutsycogilo mussagraSﺟﻠﺒﻚ
ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻞ  اﺷﺎره ﺷﺪه  ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎت 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ دﻫﺪ.
  ﺷﻤﺎره ﻛﺮﺑﻦ
  
RMN-C
  mpp ()
  RMN-H
  mpp ()
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  (A) Aﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  - 4-6
 .pGاز ﺟﻠﺒـﻚ  Aﺗﺮﻛﻴـﺐ  و   inidranaz ainiddumiziNو   mutsycogilo .Sاز ﺟﻠﺒـﻚ  Aﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
اﻳﻦ  دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد  ﻟـﺬا  اﻳـﻦ دو ﺗﺮﻛﻴـﺐ  RMNﺟﺪاﺳﺎزي  و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي    acisreP
  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ آﻟﺪﺋﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﭘﺲ از ﺣـﺮارت دادن اﻳﺠـﺎد رﻧـﮓ ﺑـﻨﻔﺶ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ وﺟـﻮد  1 HRMNﺗﻮان دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻴـﻒ  ﻣﻲ
ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﮔـﺮوه ﻣﺘﻴﻠـﻲ ﻛـﻪ در  100 /mppﺗـﺎ  086 /mppﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺠﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺳـﻴﻜﻠﻮ ﭘﻨﺘـﺎﻧﻮ ﭘﺮﻫﻴـﺪروﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﮔـﺮوه ﻣﺘﻴـﻞ ﻇـﺎﻫﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻮزده ﻣﻲ 100 (/mpp)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺮﺗﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ و  65 /(j)ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺛﺮ اﺳﭙﻴﻦ  019 /mppوﺟﻮد ﭘﻴﻚ دو ﺷﺎﺧﻪ در 
و  068 /mppﻣﺎﻧﺪه )ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ  ﻳﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه 088 /mpp
ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ در ﻃﻴﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺮ ﻛﺪام دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  305 /mppوﺗﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻪ در ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي درﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ
ي  ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﺑﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮن ﺣﺎوي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻲ
ن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دو و دو ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﺎ دو ﭘﺮوﺗﻮ ﭘﺮوﺗﻮن
 53 (/mpp)اﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮد. در ن ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
رﺳﺪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﻮن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺶ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه اﻟﻔﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  اﺳﺖ.در ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺠﺎور)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻔﺖ( ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه 
وﺟﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﭘﻴﻚ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻦ  Aﺗﺮﻛﻴﺐ  31 CRMNدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻴﻒ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﻳﻜﺴﺎن  در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻦ
ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.  ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻛﺮﺑﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ  ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺮﺑﻦ 178 /mppﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺪود  ﺳﻴﻞ ﻣﻲﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروك
ﺷﻮد. ﭘﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ  دﻳﺪه ﻣﻲ 1217 /mppو  0417 /mpp)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﺑﺎﺷﺪ از ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ  ﻴﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم ﻣﻲﻧﺎﺣ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﻲ 77mppﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺣﺪود 
، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي Aﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 31 CRMNو  1 HRMNﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺣﺎوي ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻲ
 ٣٢ﻬﺎ .../  
 ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
ﻦ ﺗﻔﺎوت 
ﻋﺪد ﺟﺎ ﺑﻪ 
 ﺑﻴﺴﺖ و 
 ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ 
وﺟﻮد دو 
ﺮول ﺑﻮده 
 5/12pp
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻦ 
 ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
وﺋﻴﺪي ﺑﻪ 
mppر 
ﻳﺪ وﺟﻮد 
ط ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي  ﻛﺮﺑﻦ
ﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑ
ي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ
دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳ  ﻣﻲ
ﺗﺮي) ن ﭘﺎﻳﻴﻦ
د ﻣﺘﻴﻞ ﺷﻤﺎره
ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎ ل ﻣﻲ
ﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ 
ﻛﻠﺴﺘ ﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
mو  5/81p
ﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻚ 
رد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ا
ﺳﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ
دﻫ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮ
ﻫﺮ ﺷﺪه و د
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮد 
ﻣﺮﺑﻮ 121/7
 در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮو
ﻛﻠﺴﺘﻮرل ﺑﺮا
  
 ول
 ﻣﺘﻴﻞ را ﻧﺸﺎن
 ﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻴﺪا
ﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻮر
ط ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮو
ﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘ
ﺑﺎﺷ و ﺷﺶ ﻣﻲ
mpﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﺮار دا
ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره 
ﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول
ﺖ ﺳﻪ در اﻳﻦ
ﺗﺮي ﻇﺎ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻴﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ
mppو  41
وﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮي
ﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴ
ن زﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺴﺘﺮ
ﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه
ت ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو
 ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴ
ﻣﺮﺑﻮ 019 /
ﺗﻮن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴ
ﻫﺎي ﭘﻨﺞ  ﺮﺑﻦ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻪ در زﻧﺠﻴﺮه 
ط ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮن 
ﻚ ﻛﺮﺑﻦ را ﻣ
. ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴ
ﻫﺎ در ﻣﻴﺪان ﻦ
ﻛﺮﺑﻦ ﭼﻬﺎر ﭘ
0/7mmpي
ﺮ آن ﭘﻴﻮﻧﺪ د
ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷ
ﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
  
ن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
ﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ و
دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎور
ﺟﻮد دارد. ﺟﺎ
mppﺑﻞ
ﺖ در ﻃﻴﻒ ﭘﺮ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛ
ﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در 
ﻮن اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ 
 ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧ
ﻣﺮﺑﻮ 3/05p
 و ﻫﻔﺖ ﭘﻴ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ
ي ﻛﺮﺑ ﻪﻪ ﺑﻘﻴ
ﺎﻧﻪ در ﻃﻴﻒ 
ﻫﺎ ﺮول ﭘﻴﻚ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ -4-1ﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮ Bﺐ
ﺖ و ﻳﻚ ﺑﻪ 
)ﻛﻠﺴﺘﺮول( و
در ﻣﻘﺎ 10 /
ﻟﺴﺘﺮول اﺳك
ﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ
و دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧ
 ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗ
ه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ
mpﺪه در
وﺟﻮد ﺑﻴﺴﺖ
ﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ 
ي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔ
ﺖ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘ
 ﺞ و ﺷﺶ( ﻣﻲ
و ﺑﺎ ﺗﻮ RMN
 
ﺷﻜ
  (B) B 
ﺗﺮﻛﻴ 1 H
ﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ
0mpp 
 ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺖ. اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧ
ﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻛﺪام ﻣﺮﺑﻮط
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد
ﺷﺎﺧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷ
  ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻛﻴﺐ ﺣﺎوي ﺑ
روﻛﺴﻴﻞ رو
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳ
ﻫﺎي ﭘﻨ ﻛﺮﺑﻦ
ﻦ و ﭘﺮوﺗﻮن 
 (7991 ,dao G
ﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
RMNﻒ 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻴ
ﮔﺘﺮ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺎدل
ﻫﺎي ﻘﻴﻪ ﮔﺮوه
ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮز اﺳ
ﻇﺎﻫ 5/03pp
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻫﺎ  ﻦ ﭘﺮوﺗﻮن
 ﭘﻴﻚ ﭼﻨﺪ 
ﺑﺎ ﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﻲ
31 CMN
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮ
ﻮر ﮔﺮوه ﻫﻴﺪ
ﺷﻮد. در ه ﻣﻲ
دوﮔﺎﻧﻪ در اﻳ
) Bﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ 
 
ﻃﻴﻒ ﻛﺮﺑ
رﺳﺪ.) ﻣﻲ
  
ﺗﻔ -4-7
ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻴ
ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺰر
ﻳﻚ اﻳﻦ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑ
ﭘﻴﻮﻧﺪ دو 
mو در 
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
ﻫﺮ دو ﻳﺎﻳ
ﻛﻠﺴﺘﺮول،
ﺴﻫﻴﺪروﻛ
Rﻃﻴﻒ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷ
دﻟﻴﻞ ﺣﻀ
دﻳﺪ 17/8
دو ﭘﻴﻮﻧﺪ 
دوﮔﺎﻧﻪ دا
اﺳﺖ. ﺺ 
ﻛﻠﺴﺘﻮرل 
و  581 /
ن ﺑـﺎ ﺟﺎﺑـﻪ 
ـﺘﺮوﺋﻴﺪي 
ن، ﻃـﺮف 
ن، ﻛـﺮﺑﻦ 
 واﻗـﻊ در 
 ﺷـﺪه در 
 ﮔﺎﻧـﻪ در 
ﻒ دﻳـﺪه 
ﺖ ﭘﻴـﻚ 
ﺪﻫﺎ ﺟﺎ ﺑـﻪ 
ﺨﺺ  ﻣﺸ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺨ
دﻫﻴﺪرو -22 
mppﺔ 
 اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوﺗﻮ
ﺶ اﺳـﻜﻠﺖ اﺳ
ـﻪ اﻧﺘﮕـﺮال آ
ﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮوﺗـﻮ
ﺪ. ﮔﺮوه ﻣﺘﻴـﻞ
وه ﻗﺒـﻞ ﻇـﺎﻫﺮ
ﻚ ﭘﻴﻮﻧـﺪ دو
و ﺷﺎﺧﻪ در ﻃﻴ
 ﺑﻴﺴـﺖ و ﻫﺸـ
ﻃﻴﻒ اﺳﺘﺮوﺋﻴ
ﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﭘﻴﻚ
در اﻳﻦ  621/
 اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  ﺪه اﺳﺖ.
  
  وﻛﻠﺴﺘﺮول
وﮔﺎﻧﻪ درﻧﺎﺣﻴـ
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﺷ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ
ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑ 3/45
ﺷﻮﻧ دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﮔـﺮﻲ 
ﺠـﺎورت ﺑـﺎ ﻳـ
ﻧﻪ ﺑﺼﻮرت د
ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
 و ﻫﺸﺖ در 
ار ت اﻓﺰاﻳﺶ
2mppو  1
ﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎي
ﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷ
دﻫﻴﺪر -22ﺐ
ﺗﻮن ﭘﺴﻮﻧﺪ د
ﺑﺎ ل ﻳﻚ ﻣﻲ
 ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
 دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮه 
mppﻤﻴﺎﻳﻲ 
2/95mpp
ﻣـ 81ﺷﻤﺎره 
ﻞ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣ 
ﻮن ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎ
ﺸﺖ ﻧﻮع ﻛﺮﺑ
ﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ
ﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮر
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ
83/1mpp
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎ ﻲ
ﺴﺘﺮول در زﻳ
  
ﻜﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴ
  
د دو ﻧﻮع ﭘﺮو
ع ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻌﺎد
ﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول
ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﭘﺮوﺗﻮن
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴ
  ول(.
ﺗﺎ 0/07mpp
وه ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻦ
 اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴ
 ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗ
ﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫ
ﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﺑ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻛ
 و ﻧﻪ ﻛﺮﺑﻨﻪ ﻣ
ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻨﺎﺑﻊ، ﻧﺸﺎن ﻣ
دﻫﻴﺪروﻛﻠ -2
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟ
ﻴﺐ ﻓﻮق وﺟﻮ
ﺮال ﻫﺮ دو ﻧﻮ
ﺴﺘﺮول و دﻫﻴ
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ
ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ. 
دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮ
 ﭘﺮوﺗﻮن از
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮ
اﺳﺖ. 92ﺣﻴﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت
ﺐ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗ
ﻮد. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ دﻟ
ﺴﺌﻠﻪ در ﻃﻴﻒ
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺴﺖ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺳﻪ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ 
ﺴﻢ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣ
2ﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
:4-2ﺷﻜﻞ 
  C 
ﺗﺮﻛ  HN
ﮔﺮدد. اﻧﺘﮕ ﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠ 5/63
( ﻣ5/81 mpp
ﻚ ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻮع 
ﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول و 
 ﻓﻮق در ﻃﻴﻒ
ر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ 
ﻧﺎ ﻛﺮﺑﻦ 02ﺒﻪ 
ه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴ 31C
ﺷ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 دارد، و اﻳﻦ ﻣ
دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
و و ﺑﻴﺴﺖ و 
ﻒ ﻛﺮﺑﻦ ﺟ
( ﻓﺮﻣ1 ,daoG
ﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
RM ﻃﻴﻒ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ 5/
mppﻴﺎﻳﻲ 
ﺗﻮن دﻳﮕﺮ)
ﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻳ
ﺑﺎﺷﺪ.)ﻣﺸﺎﺑ ﻣﻲ
 ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻴﺪان ﻣﺸﺎﺑﻪ د
 ﻣﻴﺪان ﻣﺮﺑﻮﻃ
ﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻦ
RMN
ﺪه در ﻃﻴﻒ 
ﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ
ﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
/ ﮔﺰار ۴٢
 
ﺑﻴﺴﺖ و د
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻴ
799اﺳﺖ)
  
ﺗﻔ -4-8
در ﺑﺮرﺳﻲ
63mpp
ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤ
اﺳﺖ. ﭘﺮو
دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ 
ﻫﺎي ﮔﺮوه
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﻴ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
در ﻃﻴﻒ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤ
ﮔﺮدﻳﺪه ا
 ۵٢ﻬﺎ .../  
، 121/7p
ﻪ ﻣﺮﺑـﻮط 
 ﺑﻴﺴـﺖ و 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺮﻓﺘـﻪ و در 
 7991ﺖ) 
ﺎﺳـﺘﺮول( 
  , 8933
زﻳـﺮ  ن در 
ﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑ
mpـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺎﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻛـ
ﻛـﺮﺑﻦ ﺷـﻤﺎره
ﻣﻄﻠـﺐ ا اﻳـﻦ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗـﺮار ﮔ
ﺳـﺘﺮول اﺳـﻛﻮ
ﺮاﺳﺘﺮول)ﻛﺎﻟﻴﻨ
,, 480833
ر ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ
ﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮو
ﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ ﺷ
ـﺪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ دوﮔ
ﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
 وﭼﻬﺎر ﻣﺆﻳﺪ 
ﻫﺎي  ﻪ ﻛﺮﺑﻦ
ﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮ
  
  ﺘﺮول
ﺗﺮﻛﻴـﺐ اوﺳﺘ
,, 56723
ﺪ. ﻛﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎ
ﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴ
 و ﺷﺶ در ﺟ
ﺑﺎﺷ  و ﭘﻨﺞ ﻣﻲ
ﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻳ
 ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ
ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻳﻴﻦ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳ ﻣﻲ
ﻛﻴﺐ ﻓﻮﻛﻮﺳ
ﺎزد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
,, 413003
ﻛﻨ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷ
ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﻛﺮﺑﻦ
ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺶ ﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷ 511
ﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ
ﺴﻴﻞ و ﻣﻴﺪان ﭘﺎ
ﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ 
 ه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
ن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺮ
  
ﺳ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  ﺖ:
, 992692
وﺳﺘﺮاﺳﺘﺮول 
ﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي )
ﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
/5mppو  1
ع ﻛﻢ ﺑﻴﻚ ﻣﺮ
ﺮوه ﻫﻴﺪروﻛ
ﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣ
 زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد
: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ4-3
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻮرت زﻳﺮ اﺳ
,, 782582
ﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ا
ر ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ا
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻲ
74/0mpp 
ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎ ﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ
ﻟﻴﻞ اﺗﺼﺎل ﮔ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
 و ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴ
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن در
ﺷﻜﻞ 
  E 
ﻴﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
  
آن ﺑﻪ ﺻ saM
,, 172652
ﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺗﺮﻛﻴ
ﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد د
( دﻳﺪه ﻣ041
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده در
ﺴﺖ وﻫﺸﺖ ﻣ
 ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم ﻣ
ﻌﻴﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ د
ﻇﺎﻫﺮ  17/
ﻃﻴﻒ ﭘﺮوﺗﻮن
ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷ
ﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺗﺮﻛ ssaMﻒ 
(.daoG، 991
sاﺻﻠﻲ ﻃﻴﻒ 
,, 922312
ﺗﻮن و ﻛﺮﺑﻦ ا
   ﺷﺪه 
 
ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔ
/7mpp
ﺑﻬﺰﻧﺠﻴﺮ 
ﭼﻬﺎر و ﺑﻴ
اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻦ
ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻗ
8mpp
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
(. dooGو 
  
ﺗﻔ -4-9
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻴ
7ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﭘﻴﻚ
ﻃﻴﻒ ﭘﺮو
ﻧﺸﺎن داده
  اﺳﺖ.
ﺶ و   آﺑﻲ 
ﺪه  ﺳﭙﺲ   
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ود  ﺳﭙﺲ  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و 
اﺳﺘﻔﺎده  m 
  
ﮓ ﻫﺎي ﺑﻨﻔ
ﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ
ﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻮص ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ر
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
 ssa  ﻃﻴﻒ  
  
ﻛﺎﻟﻴﻨﺎﺳﺘﺮول(
و ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻧ
ﺒﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒ
ﺰ و ﺳﻔﺎدﻛ
 ﺗﺎ درﺻﺪ ﺧﻠ
 ﺷﺪ  ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ
ﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از
ﺳﺘﺮاﺳﺘﺮول )
ﻲ ﻧﺎزك ﻻﻳﻪ 
  دو ﻓﺎز   ﻗﻄ
ﺷﺖ و ﻣﺶ رﻳ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده   rmn
ﻮارد ﻧﻴﺰ   ﺟﺤ
  ول
  
ﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ او
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
ﻛﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ژل ﻣﺶ در
ﭘﺮﻳﭙﺮﺗﻴﻮ  LPH
  از  دﺳﺘﮕﺎه
ﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣ
ﻛﻠﺴﺘﺮ- 4-5ﻞ
ﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮ
  از ﭘﺎدﻳﻨﺎ
ن ﻋﺼﺎره ﺑﺎ  
ﺖ . ﻋﺼﺎره د
  ﻫﺎي  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ
Cﺑﻴﺸﺘﺮ از    
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻴﻒ
ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷ
  ﻲ:
ﺷﻜ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
: ﺳﺎ4-4ﺷﻜﻞ
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ 
و ﻣﺎﺗﻴﺘﻮر ﻛﺮد
ﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎ اﺳ
ﺮ روي ﺳﺘﻮن
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
 ﺷﺪه    ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺎ 
ﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺟﺪا ﺳﺎزي 
ﺼﺎره ﮔﻴﺮي  
ﺮ  ﺣﻀﻮر  اﺳ
ﺮاﻓﻲ ﺑﻌﺪي ﺑ
ﺪن  و ﺑﺮاي 
در ﺣﻼل ﺣﻞ
ﺷﺪ: ﭘﺮوﺗﻮن  ﺑ
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒ
/ ﮔﺰار ۶٢
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ﭘﺲ از ﻋ 
ﻛﻪ  ﺑﻴﺎﻧﮕ
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔ
ﺧﺎﻟﺺ  ﺷ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  .ﺷﺪ
  
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺷ
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٢ﻬﺎ .../  
 ﻊﻳﻣﺎ ﻲﺮاﻓ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
از دو  ﻲﻃ
ﻚ ﻣﻮرد 
 اﻧﺴﺎن ﺳﻂ
 ﺑﺎزارﻫﺎي
 ﺑﻪ رو ﻬﻲ
 ﺛﺎﻧﻮي ي
ﺋﻴﺪهﺎﯼ ﺟﻠﺒﮑ
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔ ﺰﻴ
از ﺷﺪه  يز
ﻣﺨﻠﻮ ﻦﻴﻤﭽﻨ
ﺟﻠﺒ ﺳﻪ ﺮ 
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻴﻜﻨﻨﺪ
 ارزش ﺧﻴﺮ،
ﺗﻮﺟ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺪ
ﻫﺎ ﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮو
  
 ﺳﻔﺎدﻛﺲ و ﻧ
ﺟﺪا ﺳﺎ ي ﻫﺎ
  ﻣﺮ:  ﻲ اﭘ
و ﻫ   -)S(42
    S(42
ﻫدر  ﺟﻮد
  eob anidaP
ﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻮي
ا ﻫﺎي ﺳﺎل در
ر ﺑﺎ ﻫﻤﻮاره ،
ﻋﺮﺿ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴ
  روﻛﻠﺴﺘﺮول
ﺘﺮول
     N
و ﻣﻌﻜﻮس ، 
 ﺷﺪ. اﺳﺘﺮول
از دو ﻲﺨﻠﻮﻃ
-yxorepordyh
42-yxordyh-)
ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮ
insegrو    iN
ﺛﺎﻧ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺎﺳﺖ ي آن
ﺑﻪ دﻧﻴﺎ، روﻳﻲ
ﺟﺪاﺳﺎزﯼ، ﺷ
دي ﻫﻴﺪ 22
ﻛﺎﻟﻴﻨﺎﺳ- 4-7
 
ainiddumizi
ﻲﻓﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲ
ﺪا و  ﺧﺎﻟﺺ
ﻓﻮﻛﺴﺘﺮول، ﻣ
elohclyniv-42
tselohclyniv-
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗ
z ainiddumiz
 ﺑﻬﻨﺎم آﻟﻲ ت
 ﺮآوردﻫﺎي
ﻫﺎ ﻓﺮآورده و
دا ﮔﻴﺎﻫﺎن زار
- 4-6ﺷﻜﻞ 
 ﺷﻜﻞ 
inidranaz از
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
  lis noeY(ﻧﺸﺎن داد. ﺷﺪه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺧﻮد
  .    )3002,.la  te
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﺳﺘﺮوﻟﻪ ﺟﺰو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮ 
ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﮔﻮﻧﻪ اﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰو 
ﻮد زﻧﺪه اي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟ
  ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
اﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻮﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان 
  ﺳﻤﻴﺖ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دارو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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Abstract  
Padina boergesenii  is one of the most abundant brown algae distributed in the north of Persian Gulf and Oman 
Sea. In this study after sampling and preparation of Padina boergesenii  by Chroform-Etanol (3-1) solvent and 
by Methanol has been extract. Separation and purification of the compounds was carried out using thin layer, 
general and inverse column chromatography, Cephadex and high-performance liquid chromatography (HPLC). 
Structural elucidation of the constituents was based on the data obtained from H-NMR, 13C-NMR, HSQC, 
HMBC, DEPT and Cephadex LH-20.  The steroids compounds separated from above alga were identified as 22-
dehydrocholesterol (1), cholesterol (2), fucosterol (3), β-sitosterol (4), stigmasterol (5), ostreasterol (6) and two 
epimer of hyroxyestrol(7), based on their spectral data and from comparison with those previously reported in 
the literature. 
Keywords: Brown Algae, Padina boergesenii ،Steroids compounds, Oman Sea 
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